











     





    另外，获奖与安德烈.兹维亚金采夫的成功执导、与导演、制片联手
制定的“合作战略”不无关联。《驱逐》是兹维亚金采夫的第二部长片，处女
作《回归》曾获 2003 年度第 60 届威尼斯最佳影片金狮奖。上述两片的制片
人、摄影师均为同一人，而片中父亲一角，也是由如今已成为俄罗斯一号演员
的拉夫罗年科扮演。  
   
                             沉稳渊
默 注重体验  






    20 年前，他在罗斯托夫戏剧学校学习时，拍摄了第一部电影《还要
爱，还要想》。在这部电影中，他有幸和众多明星同处一个摄制组；有幸向前
辈艺术家学习到了“心理体验”表演技巧的种种精髓。  
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搏大顺从需求  


























       
                                尺幅
千里 追问选择  





































    安德烈.兹维亚金采夫以传教士般顽强的精神，乐此不疲地以符合当
代国际欣赏习惯的话语方式，将永恒的生死题材搬到影幕上去。最可贵在于，
《驱逐》不是杜撰的寓言，而是普通的、关于人自身的故事。它现实得甚至发
生在不可能发生的状况下。观众看后不禁会问：究竟什么是爱？什么是背叛？
何时需要选择？《驱逐》通过人物的具体行为，将这些哲学问题，既在生活层
面，又在生存层面一一提出。  
 
